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P. Osses, W. Foster, R. Nuñez.  Measurement of rurality levels and its relation with economic activities in the X region of the
Lakes - Chile.  Economic and Geographical approach
The rural economy is constituted of many economic activities as forest, fishing and of course agriculture, among others that are developed
in nonurban areas.  In this work the rural areas are analyzed from a spatial perspective (areal and georreferenced Information), in terms
of density of population, distance to the centers of services and activities that are developed on them.  The general objective is to
quantify, characterize and hierarchize the rurality in the X Region of the Lakes – Chile, and to relate these levels to some developed
economic activities.  As specific objectives they are establish the density of population on a spatial resolution of 4.5 by 4.5 km, determine
the levels of accessibility in terms of travel time for each density of population and characterize the economic activities and the relation
of the income and level of poverty associated to the indicated spatial aspects. As work hypothesis subscribes that the size of the rural
sector could be greater to the one officially indicated by the census of population. As results a gradient of rurality was done, constituting
itself in a tool that allows in policy terms to understand better the effects that have the geographic conformation of a territory, as well
as to identify better the situation and consequences of decisions at infrastructure level and other aspects of investment.  Finally it
constitutes a refinement of the concepts developed by the OECD, Chomitz (2004) and CIESIN.
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INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente el sector rural y de recursos naturales (RNR por
sus siglas en inglés), ha sido abordado desde una perspectiva de su
actividad económica principal, muchas veces primaria, y el tamaño
de sus asentamientos, generalmente considerados como rurales cuando
tienen menos de 2000 habitantes. (World Bank, 2005) En el caso de
Chile esta definición es aún más estricta siendo según el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE, 2005) lo siguiente: “Se entiende como
“Entidad Urbana” a un conjunto de viviendas concentradas, con más
de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000, con el 50% o más de su
población económicamente activa dedicada a actividades secundarias
y/o terciarias. Excepcionalmente los centros que cumplen funciones
de turismo y recreación con más de 250 viviendas concentradas y que
no alcanzan el requisito de población, se consideran Entidades Urbanas”.
A partir de la anterior definición se plantea la necesidad de
medir de manera mas precisa quienes son realmente rurales, donde
están y cuáles son las características del medio en que se encuentran.
Esto último se encuentra fuertemente respaldado según el estudio
que realizó el Banco Mundial donde se da cuenta de la importancia
que tiene el sector RNR en el desarrollo de los países señalando
que un aumento supuesto de 1% de la producción agrícola,
contribuye en 0.12% al crecimiento del PIB, considerando una
participación de 12% del sector agrícola en el PIB nacional. (World
Bank, 2005), asimismo dicho trabajo señala la relevancia de aplicar
un enfoque territorial en la medición y caracterización del sector,
especialmente para el desarrollo de adecuadas políticas territoriales
y económicas, donde se consideren debidamente todos los tipos
de activos económicos presentes, el real tamaño del sector RNR
y por lo tanto su real contribución al país.
Naciones Unidas señala que dado la gran variedad de situaciones
en los países del mundo, no es posible o deseable la adopción de
un criterio uniforme para la distinción entre áreas urbanas y rurales.
(United Nations 2002, p, 106) Consecuentemente, las estadísticas
oficiales de Naciones Unidas respecto a urbano y rural están basadas
en los estándares locales.
Países como Australia, Canadá y Estados Unidos ya utilizan
medidas de ruralidad variables según los fines que se requieran,
asignaciones de subsidios, impuestos, dotación de infraestructura,
educación y salud entre otras. En el caso de Australia se utiliza el
modelo Accesibility/Remoteness Index of Australia (ARIA)
combinado con el método Rural and Remote Metropolitan Area
Classification (RRMA) para obtener gradientes de ruralidad
funcionales. En Canadá se aplican múltiples criterios sobrepuestos
para establecer grados de ruralidad a escala local, comunal, regional
y nacional. Estados Unidos por su parte aplica un método similar
obteniéndose un set de nueve códigos para establecer un continuo
urbano rural desde aquellas áreas en extremo rurales hacia aquellas
eminentemente urbanas.
Ya en 1826 Von Thunen señalaba que el uso del suelo tiende a
cambiar desde forestal a pastizales, luego granos y vegetales
intensificándose en la medida que se aproxima a una gran ciudad. En
su trabajo “Cuantificando el gradiente urbano-rural en América Latina
y El Caribe” (Chomitz, 2004) señala que es bastante claro que la
dicotomía urbano/rural es una simplificación extrema. Por otro lado,
el acceso a infraestructura, servicios públicos,  empleos no rurales e
ingreso se incrementan en conjunto con aumentos en la densidad de
población, por esto se hace relevante la incorporación de un análisis
de la forma en que se ocupa el espacio y las características de este
para una mejor definición y comprensión del sector rural y de recursos
naturales.
En este trabajo se propone una aproximación funcional para la
definición de ruralidad, basada en criterios espaciales como son
densidad de población y tiempo de viaje a ciudades equipadas. Se
utilizó densidad debido a que tiene una importante influencia en el
comportamiento económico y para las políticas de desarrollo y
equipamiento, especialmente  en el sentido del costo / beneficio por
habitante de inversiones públicas y privadas, tales como redes de
transporte, educación, servicios de salud, energía, entre otros elementos.
Se debe señalar la definición de la Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD, 1994), que define como rurales
a aquellas áreas con densidad inferior a 150 habitantes / km2. El acceso
a los principales centros urbanos es otro aspecto del gradiente urbano
rural que determina importantes oportunidades y restricciones para
los habitantes. Aquellas áreas que se encuentran dentro del radio de
influencia de una ciudad principal (commuting area) pueden ser
consideradas urbanas, aunque se encuentren destinadas a tierras de
cultivo, porque pese a desarrollar una actividad rural, se benefician
de todos los servicios, ventajas y tamaño de los mercados propios de
la gran ciudad. Una útil medida para esto es tiempo de viaje desde el
punto de origen hacia la ciudad, lo que nos lleva nuevamente a Von
Thunen, quién señala que la distancia a los mercados determina anillos
concéntricos de actividades tipo las que van cambiando a medida que
nos alejamos del centro y consecuentemente aumentando los tiempos
de viaje. Este modelo fue aplicado con éxito en Belice (Chomitz y
Gray, 1996), observándose algunas diferencias con la teoría ya que
no sólo la distancia a los mercados es la variable determinante sino
también clima y tipo de suelo.
Finalmente lo que se propone es definir gradientes de ruralidad
basados en dos dimensiones principalmente, densidad de población
y distancia a los principales centros urbanos. Se utilizan además algunas
dimensiones adicionales como actividad económica de la población,
características del relieve con el objeto de establecer relaciones entre
variables de tipo territorial con otras de carácter económico.
Se trabajará sobre la X Región de Los Lagos ya que es la
tercera en población rural de nuestro país con un 31% de acuerdo
al Censo 2002. Asimismo presenta una interesante combinación
de variables territoriales como relieve y recursos y desde la
perspectiva económica ha tenido un importante desarrollo deVolumen 10 (2006)                                                                                                                                     Economía Agraria
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actividades pesqueras, turísticas y de transporte con relación a
su tradicional actividad que era agricultura y silvicultura.
MATERIALES Y MÉTODOS
Definición de la densidad de población
Para la definición de la densidad de población se trabajó sobre
la base de datos espaciales elaborada para Chile por SEDAC
(Socio Economic Data and Applications Center), denominada
GPWv3. Esta ha sido utilizada por otros autores para estudios
similares a nivel de Latinoamérica y el Caribe (Chomitz, 2004).
En este caso la resolución mínima de información corresponde
a una celda de 20.25 km2 que tiene asociado un nivel de población
sobre esa superficie, correspondiendo la información de densidades
a habitantes por kilómetro cuadrado. Este modelo presenta algunas
limitaciones asociadas a los datos de origen, especialmente en
los rangos superiores e inferiores de densidad donde asigna
densidades promedio sobre áreas administrativas completas, el
error se produce en que no discrimina de manera adecuada la
densidad alta de los centros urbanos. Este error fue corregido
mediante la determinación de la extensión urbana a partir de
imágenes Landsat año 2001, sobre la que luego se distribuyó la
población urbana censal corrigiendo en gran medida el sesgo
anteriormente señalado. Además se excluyen del análisis las áreas
lacustres y las elevaciones sobre los 1500 m.s.n.m..Una detallada
explicación del método se encuentra en CIESIN (2004).
Accesibilidad
Los niveles de accesibilidad se obtuvieron de cartografía
escala 1:250.000 con contenido de redes viales para el año 2000.
A cada segmento de camino se le aplicó una velocidad de
desplazamiento de acuerdo a sus carpeta, siendo las categorías
según Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas las
siguientes: Hormigón 70 km/hr; Asfalto 70 km/hr; Ripio 50 km/hr;
Tierra 30 km/hr. Además se incorporaron los traslados marítimos
de acuerdo a la duración total del trayecto, como por ejemplo
Pargua-Chacao, Puerto Montt-Chaitén entre otros.
El criterio utilizado como indicador de accesibilidad es tiempo
de viaje, por lo que se calculó la unidad de tiempo asociada a la
distancia recorrida sobre cada tipo de cobertura de camino, el
resultado final es una sumatoria de tiempos de viaje para cada
trayecto a estimar. De esta manera se determinaron los tiempos
que se requieren para alcanzar un centro de servicios básicos con
educación, salud, finanzas. Para este trabajo se consideran las
ciudades de Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Castro, como
capitales provinciales y centros de servicios relevantes para la
región en estudio.
Actividades Económicas
Las actividades económicas principales que serán incorporadas
en el análisis corresponden a Agricultura y Silvicultura, Pesca,
Transporte, y Turismo, la información se obtuvo a partir de los
resultados del Censo de Población año 2002. Otra variable interesante
que se incorpora a este análisis es el ingreso promedio y porcentaje
de población en situación de pobreza a nivel comunal, obtenidos
de los resultados de la Encuesta Casen año 2000, en este punto no
existe información para todas las comunas de la región y por lo
tanto existe un déficit al respecto, sin embargo, aún la información
se constituye en un interesante indicador de la dinámica económica
comunal.
Una síntesis de la información que se utilizó en este trabajo se
presenta en la tabla 1. Lamentablemente esta información no se
encuentra desagregada y espacializada en forma digital a una escala
inferior a la comunal, en ese sentido existe una limitación natural
para el análisis de los datos en mayores niveles de detalle. Las
fuentes utilizadas para la confección de la tabla fueron las siguientes:
Población: Censo 2002; Población Agricultura: Agricultura y
silvicultura, Censo 2002; Población Transporte: Transporte terrestre,
aéreo y marítimo, Censo 2002; Población Turismo: Hoteles y
restaurantes, agencias de viaje, actividades de deporte y cultura,
Censo 2002; Población Pesca: Pesca artesanal, industrial y
piscicultura, Censo 2002; Ingresos: CASEN 2000; Pobreza: CASEN
2000.
Tratamiento de la información
Las bases de datos espaciales se trabajaron asociadas a cartografía
regional escala 1:1.000.000 sobre Sistemas de Información
Geográficos adecuados para tales efectos, correspondiendo en este
caso el uso de sistemas vectoriales y raster.
La construcción de indicadores de tamaño del sector rural
expresado en número de personas, en base a un criterio funcional
como se señaló en la introducción, se realizó mediante la
combinación de la información de tiempos de viaje y densidad de
población bajo la premisa de que a mayor tiempo de viaje mas
aislado se está y por lo tanto el acceso a servicios es menor.
Asimismo la información de densidad se utilizó para cuantificar
el número de población que ocupa un territorio así como su nivel
de accesibilidad. Esto se transformó en rangos para un mejor manejo
de la enorme cantidad de información base por una parte, y por
otra para poder combinarla con las actividades económicas que se
desarrollan y se estudian en este trabajo.Páginas 107 a la 118
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RESULTADOS :
1.- Comparación de medidas de ruralidad
De la información censal de 2002 se obtuvo la proporción de
población clasificada como rurales a nivel de comunas para toda
la región en estudio, la representación cartográfica de las comunas
estudiadas y la clasificación según nivel de ruralidad se puede
observar en las figuras 1a y 1b. El total de población considerada
rural de acuerdo al censo es de 338.756 personas, lo que
corresponde al 31% de la población regional.
A partir de la definición de la OECD se determinaron aquellas
áreas que poseen una densidad de población inferior a 150
habitantes por km2. Un aspecto interesante es el total de población
que en la región está bajo esa clasificación, esto es 942.061
personas, correspondiendo al 87% de la población regional, lo
cuál contrasta de manera importante con la cifra anterior definida
a partir de la clasificación censal. La representación de donde se
ubica esa población se puede observar en la figura 2.
2.- Niveles de ruralidad funcional
Con la información obtenida a partir de la densidad de población
y tiempos de viaje a escala regional se determinaron 13 rangos que
combinan diferentes densidades de población y sus tiempos de
viaje asociados a los centros de servicios a nivel provincial.
Básicamente se establecieron 5 niveles de densidades; 0-25 hab/km2
, 25-50 hab/km2 , 50-100 hab/km2 , 100-150 hab/km2 y más de
150 hab/km2. Junto con lo anterior se combinó esta información
con los tiempos de viaje a los centros urbanos definidos
anteriormente a nivel provincial, de acuerdo a los siguientes
umbrales: 0-1 horas, entre 1 y 3 horas y más de 3 horas de viaje;
por último se clasificaron en el mismo nivel todos los habitantes
que se encuentran en densidades superiores a 150 hab/km2. Los
resultados de este ejercicio no son absolutos ya que se pueden
determinar diferentes niveles de ruralidad y por lo tanto no existe
solamente una cantidad de población en esas condiciones, sino
más bien hay determinada población para cada nivel de ruralidad,
es esto lo que llamamos ruralidad funcional. La figura 3 nos muestra
la distribución espacial de los diferentes grados de ruralidad
obtenidos donde cada nivel corresponde a los rangos señalados. 
A partir de la información espacial generada se calculó la proporción
de habitantes por rango para cada comuna de la región en estudio,
la síntesis de esta información se puede observar en la tabla 2.
 Figura 1a: Comunas X Región                                                                       Figura 1b: Porcentaje de ruralidadPáginas 107 a la 118
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Figura 3: Población en diferentes niveles de ruralidad según criterio funcionalPáginas 107 a la 118
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0.00%3. - Combinación de variables: Densidad, Tiempos de Viaje,
Actividades Económicas
De los resultados es posible obtener la proporción de población
acumulada según densidad y tiempos de viaje, el gráfico 1 nos
muestra la información regional completa. Es destacable que
cerca de un 60% de la población regional se encuentra en
densidades inferiores a 65 hab/km2 , esto es relevante ya que
muestra que la ocupación del espacio es bastante baja. Por otro
lado existe un nada despreciable 20% de población que se encuentra
a más de 3 horas de viaje a un centro de servicios y mercados,
lo que indudablemente limita el acceso a intercambios competitivos
así como también, dada la densidad en que se encuentra esa
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población, que es inferior a 55 hab/km2, la dotación de infraestructura
de caminos, salud, educación entre otras, también se encuentra
disminuida, dados los criterios de asignación actualmente vigentes,
que básicamente funcionan en base a una evaluación social de
beneficios, y eso naturalmente esta asociado al número de
beneficiarios totales. El 20% restante de población que no aparece
en el gráfico es aquella localizada en los centros urbanos de Valdivia,
Osorno, Puerto Montt y Castro, que tienen densidades de población
superiores a 200 hab/km2.
Con el objeto de identificar interacciones entre los niveles de
ruralidad y las actividades económicas se elaboró una matriz de
Gráfico Nº 1: Densidad de población, tiempos de viaje y población acumuladacorrelaciones (tabla 3) entre los rangos de ruralidad establecidos
y las actividades económicas estudiadas así como las variables de
ingreso y pobreza para cada comuna de la región en estudio. Es
interesante observar que la población en empleos agrícolas tiene
correlaciones altas en densidades bajas y tiempos de viaje bajos
y medios, cayendo drásticamente sobre las 3 horas de viaje en el
caso de densidades entre 0 y 25 hab/km2. Esta misma variable
presenta correlaciones negativas para todas las densidades superiores
analizadas lo que tiene consistencia respecto a que mayores
densidades de ocupación se asocian a actividades urbanas y de
servicios, esto último se observa claramente en el rango 13 donde
la correlación es negativa y bastante alta relativamente con las
otras observadas para la misma variable.
La actividad turística muestra dos resultados que parece relevante
mencionar, donde las correlaciones son negativas en general
exceptuando el rango 3 de baja densidad y alto tiempo de viaje,
que presenta un valor positivo, el que puede explicarse por el tipo
de turismo particular que se desarrolla en la región, que está
asociado a naturaleza, pesca y aventura, que naturalmente requiere
de espacios poco intervenidos y alejados de centros poblados. El
otro resultado interesante es aquel asociado a densidades sobre
150 hab/km2 que corresponde a centros urbanos, donde claramente
hay una mayor proporción de población dedicada a turismo
tradicional, en este caso de hoteles y restaurantes principalmente.
Para la población dedicada a transporte es interesante señalar
que en general el signo negativo está asociado a bajas densidades
lo que naturalmente se puede encontrar relacionado con umbrales
mínimos de mercado que hagan rentable la actividad de transporte,
así es como recién en densidades entre 50 y 100 hab/km2 se
encuentran correlaciones positivas pero únicamente en tiempos de
viaje breves, menos de 1 hora al centro principal provincial, esta
situación se repite para el rango de densidad siguiente 100 a 150
hab/km2 donde nuevamente la actividad de transporte se correlaciona
positiva y relativamente alta respecto a las otras solo en tiempos
de viaje inferiores a 1 hora. Finalmente vuelve a ser positiva y alta
en el rango 13 que corresponde directamente a zonas urbanas,
donde existen mercados suficientemente atractivos para el desarrollo
de transporte.
Al analizar la relación entre la población dedicada a la pesca
y las características de densidad y tiempo de viaje en que esta se
ubica, se observa que en general la correlación es positiva y alta
solamente en áreas de densidades bajas y tiempos de viaje altos,
esto si se piensa que la actividad pesquera principal de la región
es el cultivo de salmones, resulta bastante coherente ya que en
general se desarrolla en canales, islas y fiordos que son altamente
rurales, despoblados y alejados de los centros urbanos.
Páginas 107 a la 118
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La relación de los resultados entre pobreza y densidad y
tiempo de viaje es algo difícil de explicar y probablemente requiera
de un estudio en particular, pero sin embargo es posible señalar
que hay un fuerte incremento de la población en situación de
pobreza en densidades bajas y tiempos de viaje intermedios, lo
que corresponde al rango 2, que son aquellas personas que además
de estar en densidades bajas, se encuentran medianamente alejadas
del mercado, esto probablemente no les permite acceder a los
beneficios laborales del desarrollo de actividades agrícolas en
bajas densidades, las que se ubican principalmente cerca de los
mercados, menos de 1 hora de viaje como se señaló anteriormente.
Por otra parte vuelve a ser significativo el aumento de la población
en pobreza en el rango 10, que corresponde en gran medida a la
periferia de las ciudades y sus cinturones de pobreza asociados,
dada la densidad relativamente alta y el bajo tiempo de viaje.
Finalmente el ingreso muestra una tendencia negativa respecto
a las densidades bajas en general, siendo positivo sólo a partir
del rango 6 y con una tendencia al aumento en forma más clara
solamente en las densidades superiores, esto se puede asociar a
la influencia que tienen los centros de mercado, en este caso
capitales provinciales como se ha señalado, en el incremento de
los ingresos de las personas.Volumen 10 (2006)                                                                                                                                     Economía Agraria
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El trabajo presentado constituye una extensión y un refinamiento
de los conceptos y aproximaciones metodológicas desarrollados
por la OECD respecto a umbrales de ruralidad, el CIESIN respecto
grillas de densidades de población generadas a partir de percepción
remota y el trabajo de Chomitz y Thomas desarrollado para América
Latina y el Caribe.
Por otro lado, el estudio contribuye en términos de política en
forma relevante ya que permite entender mejor los efectos que
tiene la conformación geográfica de un territorio sobre las decisiones
de inversión en infraestructura, apoyo y superación de la pobreza,
aspectos comerciales y presión sobre los recursos naturales, entre
otros aspectos.
De los resultados obtenidos y presentados en este trabajo
podemos señalar asimismo que la aproximación metodológica
planteada funciona y puede constituirse en una poderosa herramienta
para la toma de decisiones ya que es posible determinar como las
condiciones de densidad y alejamiento en que se encuentran las
personas, en alguna medida se encuentran asociadas a las actividades
económicas que desarrollan y los niveles de ingreso y situación de
pobreza que presentan, lo anterior permite como se señaló en el
párrafo anterior dirigir de manera más eficiente las decisiones sobre
aspectos de inversión, subsidios, educación y conservación de
recursos.
Desde un punto de vista funcional, se deben considerar algunos
aspectos relevantes como los siguientes:
1. Se debe mejorar la estimación de densidad del GPW3v3 cuando
se pretende trabajar a mayores niveles de detalle.
2. Se están comparando datos que provienen de unidades espaciales
definidas por la división político administrativa con datos
provenientes de unidades espaciales bastante mas pequeñas, en
este caso aproximadamente 4.5 x 4.5 kilómetros. Por lo que se
debe cuidar la precisión de las estimaciones.
3. Es importante investigar la relación funcional entre los niveles
administrativos y las necesidades reales de los ciudadanos con el
fin de responder mejor a la siguiente pregunta: ¿Si tengo que hacer
determinado trámite, donde tengo que ir?.
4. El universo de variables que se pueden analizar es bastante
amplio por lo que aún queda mucho trabajo por hacer en este tema,
especialmente en el ámbito del análisis predictivo.
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